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 This article orients to expose the philosophical frame of communicative 
Arabic teaching. Communicative Arabic teaching has a strong 
philosophical framework because this modern teaching approach directs 
the Arabic language to its original position as a tool to communicate. In 
this context, the ontology dealing with the essence of Arabic teaching as 
a pedagogical reality, the epistemology dealing with its procedural 
framework and the ontology dealing with its value framework see that 
communicative Arabic teaching should be developed with a suitable 
educational philosophy reinforcing the Arabic to its functional-
communicative framework. This article, finally, presents an alternative 
analysis to perceive communicative Arabic teaching. 
 
 
  
 
 
١. ﺔﻣﺪﻘﳌا  
 ﻞﻜﻴﻬﻠﻛ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟاو ﰐﺎﻣﻮﻴﺴﻛﻷا ﻞﻴﻬﻠﻛ ﻞﺧﺪﳌا ﻦﻣ ﺐﻧاﻮﺟ ةﺪﻋ ﰲ ﻊﻳﺮﺳ مﺪﻘﺗ ﱃإ ﲑﺸﻳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ
  بﻮﻠﺳﻷاو ﻲﺋاﺮﺟﻹاﻞﻴﻟد نﻮﻜﻳ مﺪﻘﺘﻟا .ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻞﻜﻴﻬﻠﻛ ﰲ  ﰲ ﺔﻴﻟﺎﺼﺗا ﺔﻐﻠﻛ ﺎﻬﻔﻗﻮﻣ ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﳘأ عﺎﻔﺗرإ
 ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺳا ﺔﻠﻴﺳﻮﻛ ﻲﻠﻴﺻﻷا ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﺎﻫرﺎﺷأ ﺪﻗ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟاو ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻐﻠﻟا ،ﻒﻗﻮﳌا اﺬﻫ ﰲ .ﱂﺎﻌﻟا
ﺗ قﺮﻃ ةﺪﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﺢﻀﺘﺗو ﺔﻔﻠﺘﺨﳌا ﺔﻴﻟﺎﺼﺗﻹا تﺎﻗﺎﻴﺴﻟا ﰲ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟاو ةﺮﺷﺎﺒﳌا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌ
 ،ﻲﻠﻴﺻﻷا) اﺮﺟ ﻢﻠﻫو ﺔﻴﻌﻗاﻮﻟا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟاو ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا٢٠٠٢.( 
 ءاﱪﳋا ﻢﻈﻌﻣ ،مﻮﻠﻌﻟا رﻮﻄﺗ ﰲ .ﺎﻫرﻮﻄﺗو مﻮﻠﻌﻟا جذﻮﳕ ﻦﻣ ﻞﺼﻔﻨﻳ ﻻ مﻮﻠﻌﻟا لﺎﺠﻤﻛ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻒﻗﻮﻣ
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا مﻮﻠﻌﻟاو ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﲔﺑ نﻮﻗﺮﻔﻳ ﺺﺼﺨﺘﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻣ .ﺔﻨﻴﻌﳌا ﺎﻬﺘﺼﻴﺼﲞ ﺎﻬﻌﻴﺿاﻮﻣ
 ﲔﺑ قﺮﻔﻟا ﻰﻬﺘﻠﻳد ﻢﻠﺤﻠﻳو  ىأر ﺪﻗ ،ﻚﻟﺬﻟو .ﺔﺘﺑe ﲑﻏ ءﺎﻴﺷﻷg ﺺﺼﺨﺘﺗ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا مﻮﻠﻌﻟا ﻊﻴﺿاﻮﻣو ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ءﺎﻴﺷﻷg
ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻤﺘﺴﺒﻳﻹا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا مﻮﻠﻌﻟا ﻢﻠﻌﺗو ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﻢﻠﻌﺗ(Epistemology)  ﻔﺘﺗ ﱵﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺪﻨﻋ قﺮ
ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﺘﻧﻷا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ نوﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟا ءاﱪﳋا(Aksiology)  لﺎﺼﻔﻧا ﺐﻠﻄﻳ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﻢﻠﻌﺗ ،ﱵﻠﻳد ﻢﻠﺤﻠﻳو ﺔﻳؤر ﰲ .
 ﺐﻠﻄﻳ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا مﻮﻠﻌﻟا ﻢﻠﻌﺗ ﺲﻜﻌﻟا ﰲو ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﻢﻬﻓ ﰲ ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﳌا ﻞﻴﻨﻟ ﻪﻴﻓ ﲔﻛﱰﺸﳌا صﺎﺨﺷﻷا ﺔﻴﺼﺨﺷ
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، anepuS saylI ﻓﻴﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ) اﺷﱰاك ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﱰﻛﲔ
 .(٥٠٠٢
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﲢﺎد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ 
اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻣﻬﺎرﺎ ﲞﺼﻴﺼﺘﻬﺎ اﳌﺨﺘﺼﺔ. واﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﻫﺬا 
اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻮف ﻳﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻃﺎرﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻻﺗﺼﺎﱄ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳑﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
أﻓﻜﺎر أزﻫﺎر أرﺷﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﻮﻻ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲟﻮﺿﻮع " ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﲜﺎﻣﻌﺔ
  .واﺧﺘﻼفﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮﻻوﻳﺴﻲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ" 
 اﻟﺒﺤﺚ .٢
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ،   
اﻟﻔﺮد واﺘﻤﻊ، وﻛﻮﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل، واﻻﺗﺼﺎل ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ أو ﺑﲔ ﻣﺮﺳﻞ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ. وﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، 
ﻮب، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻓﻤﻨﻪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ واﳌﻨﻄﻮق. وﻣﻨﻪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ اﳌﻜﺘ
وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ وﺷﺮوﻃﻪ، ﻓﺎﻹرﺳﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺿﻮح اﻟﺼﻮت وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻧﱪاﺗﻪ وﺗﺪﻋﻴﻤﻪ gﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻛﺘﻘﺎﺳﻴﻢ اﻟﻮﺟﻪ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺳﻴﺎق اﳋﻄﺎب. ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻺرﺳﺎل اﳌﻜﺘﻮب ﺷﺮوط 
ﻢ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺼﺤﺔ اﻟﺮﺳﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻘﺮات وﻋﻼﻣﺔ اﻟﱰﻗﻴ
  (٧٠٠٢اﳌﻘﺼﻮدة )ﻋﻠﻲ ﻋﻄﻴﺔ، 
أﻣﺎ ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺻﺎﱀ ﻳﺮي ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺘﺪأ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮادات    
ﺎﻗﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )أﺑﻮ ﺻﺎﱀ( اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ gﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﺒﻌﻪ إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﺒﲑات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻴ
ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻳﺸﲑ إﱃ ﳕﻮذﺟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻮي ﲝﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ 
  ¨ﻛﺜﺮ ﻣﺎﳝﻜﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻷﳕﺎط اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  رﺳﺎﻟﺔ : ﻛﺘﺒﺖ    اﳌﻌﻠﻢ 
  رﺳﺎﻟﺔ : ﻛﺘﺒﺖ  ١  اﳌﺘﻌﻠﻢ 
  وأﻃﺮوﺣﺔ:     اﳌﻌﻠﻢ 
  رﺳﺎﻟﺔ وأﻃﺮوﺣﺔ : ﻛﺘﺒﺖ    ٢   اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻷﳕﺎط اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻄﻮران اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ إﺟﺮاء    
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.  ﻟﺒﻌﺪ اﻻﺗﺼﺎﱄ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ. وﰲ ﺿﻤﺎن
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واﻟﺸﺮوط ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺮﺳﻞ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻗﻨﺎة اﻹرﺳﺎل واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺗﺼﺎل 
  اﻟﻠﻐﻮي ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﺼﻠﻬﺎ  ﳏﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻄﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﻟﺸﺮوط ﰲ اﳌﺮﺳﻞ ﻓﻬﻲ أن ﻳﻜﻮن ذا ﻣﻌﺮﻓﺔ ­ﻣﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﺼﻞ ¬ﺎ، وأن ﻳﻜﻮن ذا ﺧﱪة وﲡﺮﺑﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ  .أ
ﻟﺼﻮغ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وإﺟﺮاءات ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إeرة داﻓﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳓﻮ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل، وأن ﻳﻜﻮن ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﻟﺘﻜﺮار ﻏﲑ اﳌﺴﻮغ، وأن ﻻﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﺴﻦ اﻹﺧﺮاج، وﺧﻠﻮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ا  .ب
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳑﻠﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﻔﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺳﻠﺒﻴﺘﻪ، وأن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ، وأن ﺗﻜﻮن ذات ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ¨ﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 اﻻﺗﺼﺎل، وﻏﲑ ذﻟﻚ.
اﻟﺸﺮوط ﰲ ﻗﻨﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻬﻲ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺤﺘﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وأن ﺗﻼﺋﻢ ﻗﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮي، وأن  .ج
 ﻟﻐﺮض ﻣﻼﺋﻤﺎ، وﻏﲑ ذﻟﻚ.ﻳﻜﻮن أﺳﻠﻮب  ا
اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻬﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎء´ ﺟﻴﺪا، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﺟﻴﺪا، وأن ﻳﻜﻮن ﻗﻮي اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺷﺪﻳﺪ   .د
 اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، وأن ﻳﻜﻮن راﻏﺒﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ.
اﳌﺮﺳﻞ  اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﳒﺎزﻩ ﻣﻦ أﻏﺮاض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل، وﻛﺪ   .ه
 ﻣﻦ أن رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺎأرادﻩ ﻣﻨﻬﺎ، وﻏﲑ ذﻟﻚ.
  ( ٧٠٠٢)ﻋﻠﻲ ﻋﻄﻴﺔ، اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻬﻲ ﻳﻴﺪ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل، وﻋﺪم اﻻﺿﻄﺮgت، وﻏﲑ ذﻟﻚ.   .و
gﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎﰎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﳏﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻄﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻗﺪ زاد إﻣﺎم ﻣﻌﺮوف أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ    
اﻟﻨﺸﻄﻲ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺧﺎﺻﺔ gﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻴﺎق اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺎﱄ.وﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
 (٩٠٠٢، furkaM mamIﺗﻮﺟﺪ ﻟﻐﺔ ﺗﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺳﻴﺎق اﺗﺼﺎل دون اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻪ )
  اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺮﺳﻼ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.  اﻟﺮأي ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪم
ﻣﻦ اﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ    
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪة ﺷﺮوط ﺗﺸﲑﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻗﻨﺎة اﻹرﺳﺎل 
  واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل. واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
 ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 )ygolotnO( ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻳﺒﺤﺚ )ygolotnO( أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  )ygoloiskA(. وأﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ygolometsipE( وإﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ؟،ﻫﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ أو وﺟﻮدﻩ ﻳﺘﻤﺜﻞ  ياﻟﻮاﻗﻊ وﲢﺘﻮ ﻋﻦ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  )ygolotnO( ﰲ ﻇﺎﻫﺮة ﺧﺎرح اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺎدﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ؟، وﻏﲑ ذﻟﻚ. واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻜﻮت ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ¨دوار ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻛ
دور اﳌﻌﻠﻢ، ودور اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ودور اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ودور اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ودور اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ، 
ﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﳌﺒﲎ ﻣﻦ اﻟ)ygolotnO( أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
أن ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺎس ﰲ )anramuS peceC( واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. وﻗﺎل ﺟﻴﺠﻴﻒ ﺳﻮﻣﺎر 
  (٦١٠٢، anramuS peceC)إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  senuR .D trebogaDﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﳑﺎ ﻗﺪم )ygolometsipe( إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ، وﺻﺤﺘﻬﺎ  )ygolometsipe(إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻫﻮ أن 
إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻳﺆدي إﱃ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  وﻗﺪ ﻗﺎل أﻣﺜﺎل ﲞﺘﻴﺎر ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ (٣٦٩١،  senuR .D)
ﻣﻦ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺳﺲ gﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﻓﻬﻲ، أ( ﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎرف ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠﻮم؟، ب( 
وﻛﻴﻒ إﺟﺮاءات ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎرف ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠﻮم؟، ج( وﻣﺎﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ ﻻﺑﺪﻟﻨﺎ أن ﺘﻢ ¬ﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺎرف 
ﻴﺤﺔ؟، د( وﻣﺎﻫﻮ اﳊﻖ ﻧﻔﺴﻪ؟ وﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ؟، ه( وﻣﺎﻫﻲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺎرف اﻟﺼﺤ
  (٤١٠٢، raithkaB lastmA)ﻛﺎﻟﻌﻠﻮم؟ 
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.  )ygolometsipe(وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻻﺑﺪ أن ﻳﻬﺘﻢ Ïﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  )ygolometsipe(اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻗﺪ ﻗﺎل ﳏﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أن 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﺪ زادﳏﻴﻴﺐ  )ygolometsipe(ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮم ﻧﻔﺴﻬﺎ. وgﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﳘﻴﺔ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮح. وﰲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺒﺎب ﻓﻬﻲ أ( وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم ا
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻻﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﺸﺮح ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺪ اﺗﻀﺢ أﳘﻴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮح اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻨﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ  )ygolometsipe(إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ب( وﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ. ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻧﻌﺮف أﺎ ﺗﺘﻄﻮر ﻣﺘﺪرﺟﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ. ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم، 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻔﺔ  )ygolometsipe(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻄﻮر ﻛﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى. وأﳘﻴﺔ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻫﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ إﱄ أي ﻣﺪى ﺗﻄﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ج( اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻄﻮر 
 أﳘﻴﺔ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻴﻢﰲ اﻹﻃﺎر اﻹﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻣﻦ اﻹﲡﺎﻫﺎت، ﻧﻌﺮف 
  (٨٠٠٢، bahaW ludbA bibhuMاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻻﻳﻨﺤﺮف ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻘﺮرة )
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  )ygoloiskA(أﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﰲ ﺗﻄﻮرﳘﺎ ﺗﺆدÓن إﱃ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ. اﻟﻘﻴﻤﺘﺎن
اﲡﺎﻫﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط. واﲡﺎﻫﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ¨رﺑﻌﺔ 
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  أ( اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻷرﻛﺎن اﻟﺼﻼة اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ، ب(: ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﲡﺎﻫﺎت
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، د( واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﻜﺮﱘ و ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﳑﺎ ﻓﻴﻪ، ج(ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮأن اﻟ
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اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺸﻔﻬﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮي gﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ أﳓﺎء 
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﻠﻐﻮÓت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﺮى أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺸﺠﻊ  اﻟﻌﺎﱂ )ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ(
ﺣﻘﻮل اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ووﺟﺪوا أن ﻟﻜﻞ ﺣﻘﻞ ﻣﻔﺮداﺗﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ، اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻮل اﻷﺧﺮى 
  وﻫﺬا اﻹﲡﺎﻩ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ. 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  )ygoloiskA(أﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻛﺠﺰع ﻣﻦ  ﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ
 :اﲡﺎﻫﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ أﺟﻒ ﺣﲑﻣﺎوان إﱃﻗﺪم 
اﲡﺎﻩ دﻳﲏ وﻫﻮ أن ﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻳﻦ. وﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات ﻋﺪا ﻣﻬﺎرة   .أ
 اﻟﻘﺮاءة و اﻟﱰﲨﺔ
ﻲ وﻫﻮ أن ﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻹﺳﺘﻤﺎع، و اﻟﻜﻼم، و واﲡﺎﻩ ﻋﻠﻤ  .ب
 اﻟﻘﺮاءة، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
واﲡﺎﻩ ﻓﻜﺮي و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻮ أن ﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  .ج
ﺎرﻳﺔ و ﻏﲑﻫﺎ. و ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺷﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ و اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ و اﻻﺳﺘﻌﻤ
( واﲡﺎﻩ ﻋﻤﻠﻲ و ﻫﻮ أن ﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺸﺌﻮن اﳌﻬﻨﻴﺔ و 4اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ¨ن ﻳﻘﺪر اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل واﶈﺎدﺛﺔ gﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﱰﻫﺔ 
  (١١٠٢،nawamreH pecA) ﺘﺠﺎرةواﻟ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺪ اﺗﻀﺢ أن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻲ 
. ﻫﺬا ﻳﻌﲎ ﻧﻴﻞ  )ygoloiskA( وأﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  )ygolometsipE(وإﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ygolotnO(  أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ 
ﰲ واﻗﻊ )ygolometsipE( اﳌﺴﺘﺨﺪم gﳌﺪاﺧﻞ واﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ   )ygoloiskA(اﲡﺎﻩ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .)ygolotnO(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻌﻠﻢ 
  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻨﻤﻮذج أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺘﻪ 
ﻳﻄﻠﺐ اﺷﱰاك ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ  )ygolometsipE(اﻹﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑة ﻋﱪ اﺧﺘﻼف اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷزﻣﻨﺔ. ﰲ ﺗ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ دÓ ﻻرﺳﻦ وﻓﺮﳝﺎن ﻓﻬﻲ ﻣﺎ أﻫﺪاف اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ اﳌﺪﺧﻞ و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و اﻷﺳﻠﻮب؟،وﻣﺎدور اﳌﻌﻠﻢ 
ﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻢ و ؟، وﻣﺎ دور اﳌﺘﻌﻠﻢ؟وﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﳑﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﻟﺘﻌﻠﻢ؟، وﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﳌ
اﳌﺘﻌﻠﻢ وزﻣﻴﻠﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ؟، وﻛﻴﻒ ﰎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ؟، وﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؟، 
وﻣﺎﻫﻲ اﳉﻮاﻧﺐ واﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟، وﻣﺎدور ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻛﻴﻒ ﻛﺎن رد ﻓﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ 
  (٧٩٩١ﻮﻳﺔ؟ )دÓ ﻻرﺳﻦ وﻓﺮﳝﺎن، ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐ
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ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻬﻲ أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وإﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ    
وأﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺷﺮح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ. 
ﺼﻴﺼﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺘﻌﺪدة ﺣﱴ ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳋ
  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وإﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وأﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻻﻳﻜﻔﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﻋﻠﻮم  ،)ygolotnO( ﰲ أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎرﺎ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﺐ ﻛﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﻴﺼﺔ، ﻗﺪ  )ygoloiskA(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎرﺎ. ﰲ ﺷﺮح أﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ أﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  (iratU irS dna otkayibuS) ﻗﺪم ﺳﻮﺑﻴﺎﻛﺘﻮ وﺳﲑي أو­رى
أ( ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، : اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﻛﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ، ج( واﳌﻮاد   ب( واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺧﻄﺘﻬﺎ اﳌﻄﻮرة ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، د( وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ه( 
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ،  وﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﻛﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳏﻠﻠﻪ وﻣﺸﺠﻌﻪ
  (٣٩٩١، iratU irS dna otkayibuSاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻳﻴﺪ إﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ) و( ودور اﳌﻮاد
 ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻻﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﻜﻮت إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)ygolometsipE( ﰲ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺼﺪر، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ وﺻﺤﺘﻪ. ﰲ اﳌ )ygolometsipE(
اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ. ﰲ أول ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻣﺼﺪر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﺼﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎء ﺑﻌﺪة ﻣﺼﺎدر ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ )gﻟﻮﻫﺒﺔ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ gﻹﳍﺎم واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
ﺳﻲ gﻟﻌﻘﻞ( واﻟﻜﻮن اﳋﺎرﺟﻲ )اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ gﳊﺲ( ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )رﺷﺪي، اﻟﻘﻴﺎ
(. ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﳛﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻘﺪﱘ )ﻋﻠﻮم ٧١٠٢
)ارﺗﻔﺎع ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات  اﳉﺪﻳﺪ واﳋﺎص ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﱄاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻣﻬﺎرﺎ( اﱃ اﻟﱰﻛﻴﺐ 
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻤﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(. ﰲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﺜﻞ وﺗﺘﺒﻌﻪ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ (citamoiskA) ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ اﻻﺗﺼﺎﱃ ﻛﻠﻬﻴﻜﻞ اﻷﻛﺴﻴﻮﻣﺎﰐ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺻﺤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺼﻮر ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻈﺮÓت ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺮاﺳﻼت وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎرﻏﻤﺎﺗﻴﺔ.
، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ )ygoloiskA( ﰲ أﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﰲ 
  (٨٠٠٢ ﻋﺮﻓﺎن،)اﻟﱪاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ 
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ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﱄ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت ﻣﻦ اﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺪ اﺗﻀﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ 
 أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وإﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وأﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 اﳋﻼﺻﺔ .٣
اﳌﺮﺳﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻴﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ 
واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻗﻨﺎة اﻹرﺳﺎل واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻬﻲ أﻧﺘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻳﺒﺠﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وإﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺒﺠﺚ 
ﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ gﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣﻦ اﳌﺼﺪر واﻟﱰﻛﻴﺐ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
 ﻳﺒﺠﺚ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﲡﺎﻫﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. واﻟﺼﺤﺔ وأﻛﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  اﳌﺮاﺟﻊ
ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ  .اﻟﻌﺰﻳﺰ اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب .(١٠٠٢اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ. )
  ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.١ﳏﻤﺪ، ط
 .ﺑﲑوت: دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ .اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (.دون ﺳﻨﺔ. )ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ ﺻﺎﱀ
اﻟﺮÓض: دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪوﱄ  .أﺣﺪاث اﻻﲡﺎﻫﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (.۸۰۰٢. )ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ، ﻋﺮﻓﺎن
 .ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﺮÓض: ﺟﺎﻣﻌﺔ  .أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﺒﺎدئ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔﺗﺮﲨﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺴﻌﻴﺪ،  (.٧٩٩١. )وﻓﺮﳝﺎن، دÓ، ﻻرﺳﻦ
 .اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
اﻟﺮÓض: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ  .ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى(. ٢٠٠٢) .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻷﺻﻴﻠﻲ
 .إﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ :ﻋﻤﺎن .وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي(. ٧٠٠٢) .ﳏﺴﻦ ﻋﻠﻲ، ﻋﻄﻴﺔ
ﲡﺪﻳﺪ إﻳﺒﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ أﻓﻜﺎر أزﻫﺎر أرﺷﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ  (.٧١٠٢. )ﳏﻤﺪ رﺷﺪي،
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮﻻوﻳﺴﻲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت 
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM nad igolometsipE .)8002( .bibhuM ,bahaW ludbA
 .sserP atrakaJ NIU :atrakaJ
 .adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ .umlI tafasliF .)4102( .lasmA ,raithkaB
 ajameR .TP :gnudnaB .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .)1102( .pecA ,nawamreH
  .ayrakadsoR
  sserP s’deeN :gnarameS .fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS .)9002( .mamI ,furkaM
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